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Sophie Desrosiers, maître de conférences
 
Les objets comme source : textes, cuir et autres.
Études de cas
1 LE cycle de conférences présentées par Hero Granger-Taylor sur le thème « Textiles et
vêtements grecs et romains – principes et usages » a été une excellente introduction au
séminaire et une démonstration magistrale de la méthode à suivre pour faire dialoguer
les  différentes  sources  disponibles  et  reconstituer  des  fragments  de  l’histoire  des
textiles et vêtements grecs et romains. Aucun détail n’est anodin. Un petit motif placé
au bon endroit ou seulement quelques lignes en succession sur les côtés d’un vêtement
permettent  parfois  de  faire  le  lien  entre  des  restes  archéologiques  et  des  œuvres
peintes ou sculptées. On peut penser que ces détails – qui figurent souvent en bonne
place sur les représentations – ont constitué pour les contemporains des signes clairs
pour comprendre la position sociale, voire identifier les personnages représentés. Au-
delà  de  leur  prise  en  compte  pour  des  raisons  pratiques,  l’étude  de  ces  signes  est
aujourd’hui devenue indispensable.
2 La suite du séminaire a porté exclusivement sur les textiles et vêtements produits dans
les Andes à la fin du Ie millénaire avant J.-C. et au début du Ie millénaire après J.-C. La
démarche était assez différente de la précédente dans la mesure où nous avons essayé
de comprendre à partir des textiles Paracas provenant de plusieurs sites de la côte sud
du Pérou quels étaient les différents styles et quelles pièces avaient pu être importées
des  hautes  terres  voisines.  Les  premiers  résultats  de  ces  comparaisons  et
réinterprétations ont été publiés.
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